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PERANCANGAN ROBOTIC PROCESS AUTOMATION 
TESTING PADA PT KALYANA ADIKARYA ABADI 
 
ABSTRAK 
Oleh : Muhammad Rifqi Pinasthika 
 
Tahun 2018 merupakan dimulainya atau disebut sebagai tahun dari robotic 
process automation (RPA). RPA telah menjadi sebuah kebutuhan untuk perusahaan 
jika ingin bertahan dari kompetisi di masa depan. Permintaan untuk penerapan 
teknologi RPA telah meningkat secara signifikan, dan diestimasi permintaan RPA 
oleh perusahaan besar dan menengah akan meningkat hingga 90% pada tahun 2020. 
PT Kalyana Adikarya Abadi merupakan perusahaan yang bergerak dibidang 
layanan teknologi informasi seperti robotic process automation (RPA), digital 
workspace, enterprise data management, dan customer software development. Saat 
ini PT Kalyana Adikarya Abadi tengah fokus pada pelayanan pengembangan solusi 
RPA untuk perusahaan dibidang perbankan, waralaba, dan otomotif. Ada banyak 
software yang dapat dipakai untuk pegembagan RPA salah satunya adalah UiPath 
yang digunakan oleh PT Kalyana Adikarya Abadi. 
Praktik kerja magang dilakukan selama 3 bulan dimulai dari tanggal 4 
Januari 2021 hingga 3 April 2021 sebagai RPA developer di PT Kalyana Adikarya 
Abadi. Tugas yang diberikan adalah mengembangkan sebuah workflow RPA 
testing dengan menggunakan software UiPath. Pengalaman magang ini 
memberikan pelajaran mengenai teknologi RPA, mengasah kemampuan 
pemrograman yang telah dipelajari selama masa kuliah, dan juga belajar untuk 
bekerjasama dan berani untuk mencoba hal baru. 
 







DESIGN ROBOTIC PROCESS AUTOMATION TESTING 
ON PT KALYANA ADIKARYA ABADI 
 
ABSTRACT 
By : Muhammad Rifqi Pinasthika 
 
The year 2018 is the commencement or referred to as the year of robotic 
process automation (RPA). RPA has become a necessity for companies if they are 
to survive the competition in the future. The demand for the application of RPA 
technology has increased significantly, and the estimated demand for RPA by large 
and medium-sized companies will increase by 90% by 2020. 
PT Kalyana Adikarya Abadi is a company engaged in information 
technology services such as robotic process automation (RPA), digital workspace, 
enterprise data management, and customer software development. The company is 
currently focusing on developing RPA solutions for companies in the banking, 
franchise, and automotive sectors. Many software can be used for developing RPA, 
one of which is UiPath which is used by PT Kalyana Adikarya Abadi. 
The author has done an internship for three months, starting from January 
4 to April 3, 2021 as an RPA developer at PT Kalyana Adikarya Abadi. The author 
is tasked with developing an RPA testing workflow using UiPath software. This 
internship experience provides writers with lessons about RPA technology, hone 
programming skills learned during college, and learn to cooperate and dare to try 
new things. 
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